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Pamela Reed propone el intermodernismo como aquel concepto que permite avanzar 
en el desarrollo del conocimiento y la investigación, en el cual la teoría no se concibe 
como una entidad independiente, estable y elevada  las manos de los investigadores; 
esta perspectiva pretende ampliar la capacidad de creación de conocimiento mediante 
el intercambio de las formas creativas en las que las enfermeras conectan la teoría y la 
investigación para la práctica (1). 
El intermodernismo que Reed propone esta basado en los postulados tanto del modernismo 
como en los del posmodernismo; esta propuesta, al considerar valiosas las creencias 
personales, las experiencias de vida, los factores socioeconómicos y las experiencias 
profesionales, ofrece una oportunidades para enriquecer el conocimiento.
La vista intermoderna pretende mantener un enfoque en la persona, reconociéndole su 
valor innato, los sentidos las emocionales y morales, además de otros atributos internos; 
marcos histórico, político y sociocultural) en los individuos, familias y comunidades.
Los principios que inspiran la perspectiva del intermodernismo pueden ser aplicables a 
la práctica de cuidado, éste modelo lleva a pensar en el cómo lograr un equilibrio entre 
una práctica que tenga en cuenta las diferentes dimensiones del ser humano, no solamente 
la biológica objetivante, también las dimensiones sociales. Se plantea la necesidad de 
reconocer descripciones modernistas de la enfermería como una práctica y un cuerpo 
desde el punto de vista ontológico como un proceso inherente de bienestar dentro y entre 
los sistemas humanos (1).
a pensar en enfermería como aquella disciplina que va más allá de los principios 
modernistas que en algunos casos separa la práctica de la ciencia; por el contrario, permite 
conceptualizar la enfermería como un proceso que puede derivarse de las interacciones 
entre los seres humanos con el objeto de facilitar el bienestar, y pone un especial interés 
en reivindicar a la persona como ser social e importante en la dinámica de salud. 
El proceso investigativo que se desarrolla bajo los principios del intermodernismo permite 
proceso de indagación es un proceso dinámico que debe estar conectado a la práctica.
